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Z i n o v i e f f , Maurice/Thual, F r a n c o i s , Le paysage l i n g u i s t i q u e 
de l a Roumanie, P a r i s , Societe d ' e d i t i o n 'Les B e i l e s 
Lettres», 1980. 
Kein Land der europäischen Romania i s t ethnographisch so v i e l -
g e s t a l t wie Rumänien. Die l e t z t e o f f i z i e l l e Volkszählung (1977) 
nennt mehr a l s 20 nationale Minderheiten und S p l i t t e r g r u p p e n . 
Einen informativen Überblick g i b t das e d i t o r i s c h ansprechend 
g e s t a l t e t e Bändchen der "Societe 'Les B e l i e s L e t t r e s ' " , des-
sen V e rfasser d i e Absicht v e r f o l g e n , "de donner un p o i n t de 
vue sur l e s grandes l i g n e s de l a p o l i t i q u e l i n g u i s t i q u e e t 
c u l t u r e l l e de l a Roumanie" (10). S i e wenden s i c h ausdrücklich 
an den " n o n - s p e c i a l i s t e " ; i h r e I n t e n t i o n i s t weder polemisch-
i d e o l o g i s c h , noch wollen s i e w i s s e n s c h a f t l i c h e n Ansprüchen 
genügen. 
Der T i t e l i s t metonymisch verkürzt, beinahe irreführend: 
die s p r a c h l i c h e V i e l f a l t i s t v i e l l e i c h t das markanteste Ober-
flächenmerkmal dieses ethnischen Konglomerats; s i e b i l d e t 
indes nur einen Aspekt des Buchs. Unter dem T i t e l "La b i g a r r u r e " 
s t e l l t das Kap. II (13-57) d i e Minoritäten vor. Die Verf. 
geben j e w e i l s d i e nötigen h i s t o r i s c h e n Ausblicke und ergänzen 
den Text durch t e i l w e i s e schwer zugängliches s t a t i s t i s c h e s 
M a t e r i a l . Die Ergebnisse der Volkszählung vom 5.1.1977 (ohne 
Quellenangabe; aus S c l n t e i a vom 14.6.77?) hätten jedoch, 
gerade im H i n b l i c k auf den " n o n - s p e c i a l i s t e " e i n i g e r klären-
der Worte bedurft. (Wie erklärt es s i c h etwa, daß 348 444 
Deutsche, 5 930 Sachsen, 4 358 Schwaben und 1 705 810 Ungarn, 
1 064 Szekler gleichermaßen a l s "Nationalitäten geführt wer-
den?) Störend i n der D a r s t e l l u n g der Minderheitenproblematik 
i s t b i s w e i l e n d i e Vermischung ethnischer und p o l i t i s c h - g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Faktoren. So werden I n d u s t r i a l i s i e r u n g und Urba-
n i s i e r u n g a l s "rumänisch" (imethnischen Sinn) angesprochen 
und a l s mögliche Existenzbedrohung der ungarischen (40) und 
deutschen (42) Volksgruppe d a r g e s t e l l t . Die "rupture de son 
( i . e. l a communaute allemande; Th. K.) mode de v i e t r a d i t i o n -
n e l " (42) und d i e Tatsache, daß " l e s communautes r u r a l e s 
compactes se d i l u e n t dans l e s grandes v i l l e s e t notamment a 
Bucarest" (ebd.) s i n d a l l e s andere a l s m i n d e r h e i t e n s p e z i f i s c h . 
Nicht eine "rumänische Urbanisierung", sondern die unter r u -
mänischer Ägide durchgeführte rücksichtslose Zwangskollekti-
vierung und überhastete I n d u s t r i a l i s i e r u n g bedrohen d i e t r a -
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d i t i o n e l l e bäuerliche Lebensform überhaupt, n i c h t z u l e t z t 
auch die v i e l e r Rumänen s e l b s t . Im übrigen i s t e i n hervor-
stechendes Merkmal der Siebenbürger Sachsen neben der bäuer-
lich-dörflichen gerade auch die bürgerlich-städtische K u l t u r . 
(Für die Ungarn g i l t Ähnliches.) Auch d i e Massenauswanderung 
- eine der g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Schlüsselfragen des Lan-
des - i s t k e i n genuines Minderheitenproblem sondern eine ge-
sa m t g e s e l l s c h a f t l i c h e Erscheinung, wenngleich s i e natürlich 
für die Minoritäten (die Deutschen und Juden i n e r s t e r L i n i e ) 
schon r e i n numerisch f a t a l e Folgen z e i t i g t . Die Ver f . s c h e i -
nen h i e r , a b s i c h t l i c h oder n i c h t , der o f f i z i e l l e n rumänischen 
N a t i o n a l i d e o l o g i e das Wort zu reden, was auch i n mancher Be-
merkung zur jüngeren oder älteren Geschichte des Landes zum 
Ausdruck kommt. Im Abschnitt über d i e jüdische Minderheit 
heißt es, mit Bezug auf d i e Jahre 1940-44, " l e s deportations 
vers l'Allemagne (?) sont surtout intenses dans l a T r a n s y l -
vanie sous c o n t r d l e hongrois" (43); der Reichsverweser Horthy 
f i n d e t Erwähnung (39), vom Marschall Antonescu und der E i s e r -
nen Garde i s t n i c h t d i e Rede. Die i n den l e t z t e n Jahren mas-
si v e Auswanderung der Juden wird s t a t i s t i s c h gut f u n d i e r t , 
i h r e Bewertung jedoch euphemistisch verbrämt: "Et l a Roumanie 
s o c i a l i s t e , q ui e s t l e se u l pays de l'Europe de l ' E s t a" 
reconnaitre l ' E t a t d ' I s r a e l , sera bientöt, par l e simple jeu 
des c o n t r a i n t e s demographiques (!), un pays completement de-
juda i s e " . (44) 
Ihrer weitgesteckten Z i e l s e t z u n g gemäß gehen d i e Verf. 
noch auf andere Fragen der nati o n a l e n Identität sowie der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n I n t e g r a t i o n der Minoritäten e i n : Kap. I I I 
(59-68) befaßt s i c h mit dem Verhältnis von Nationalität und 
religiösem Bekenntnis; i n t e r e s s a n t s i n d d i e Bemerkungen zur 
(traurigen) Geschichte der Unierten (Griechisch-kath.) Kirche 
Rumäniens (62, 66). Kap. V macht informatives Zahlenmaterial 
über den Raum, den man den w i c h t i g s t e n Minderheitssprachen 
i n den s t a a t l i c h e n Medien (Radio/Fernsehen, Presse, Ve r l a g s -
wesen, Theater einräumt, zugänglich. L e i d e r fehlen auch h i e r 
Quellenangaben. U. a. zählen d i e Ver f . a l l e deutschsprachigen 
Zeitungen und P e r i o d i k a auf; der Vollständigkeit halber seien 
deshalb d i e beiden fehlenden Monatsschriften "Neue L i t e r a t u r " 
und "Volk und Kul t u r " (beide i n Bukarest) hinzugefügt. 
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Den Bewertungsrahmen für d i e beschriebene Lage der Minder-
heiten l i e f e r n zwei weitere K a p i t e l . Kap. I (13-33) versucht 
i n gedrängter Form d i e großen L i n i e n der rum. Sprach- und 
Landesgeschichte nachzuzeichnen. Die Autoren i n t e r p r e t i e r e n 
diese Entwicklung gesamthaft a l s kohärenten Prozeß der n a t i o -
nalen Selbstfindung, den s i e mit dem i d e a l i s i e r e n d e n E t i k e t t 
der "idee roumaine" versehen. Auch i n der Überschätzung der 
R o l l e , d i e d i e Sprache h i e r b e i g e s p i e l t hat ("De c e t idiome 
n a i t r a une nat i o n , plus m§me - un E t a t - n a t i o n , l a Roumanie"; 
19) i s t e i n l e i c h t r o m a n t i s i e r e n d - n a t i o n a l i s t i s c h e r Unterton 
o f t unüberhörbar: "admirons encore l a perspective h i s t o r i q u e 
qui a mene des populations depourvues et m i n o r i t a i r e s ä con-
s t i t u e r une nation f o r t e e t a c t i v e sur l a scene mondiale, 
par 1 ' a p p l i c a t i o n tenace, inconsciente puis voulue, d'une 
p o l i t i q u e l i n g u i s t i q u e . I i e s t bien des cas oü l e s mots sont 
au-dessus des choses et oü l e verbe e s t plus puissant que 
le s f a i t s " (29). Erst a u n l i c h e r w e i s e werden auch d i e d r e i 
großen D i a l e k t e (Aromunisch, Meglenorum., Istrorum.) auf aus-
gewanderte Dakorumänen zurückgeführt und i n d i e V e r w i r k l i -
chung der "idee roumaine" miteinbezogen. "Ces t r o i s d i a l e c t e s 
correspondent ä des groupes de pasteurs e t d'eleveurs semi-
nomades qui ont emigre sur l ' a u t r e r i v e du Danube a* p a r t i r 
du I X e s i e c l e " (15). Belege f r e i l i c h werden n i c h t angeführt. 
Paradoxalerweise sprechen s i c h d i e Ve r f a s s e r i n der unver-
meidlichen Kontinuitätsproblematik, auf die s i e verschiedent-
l i c h eingehen (15, 27, 28, 35 f f . ) v o r s i c h t i g für d i e Zuwan-
derungsthese aus (35), d i e für das frühe M i t t e l a l t e r gerade 
eine Einwanderung rumänischer S i e d l e r aus dem süddanubischen 
Raum annimmt. 
Manche Bemerkungen zur Sprachgeschichte s i n d a l l z u b e i -
läufig und präzisionsbedürftig: "Le roumain der i v e d'une 
langue qui s'est c o n s t i t u e entre(?) l e s annees 105 e t 270 de 
notre £re apres l a conquete de l a Dacie par l e s troupes 
romaines" (15). "Les invasions germaniques (Vandales, Goths, 
Wisigoths) amenent 1' i n t r o d u c t i o n de mots nouveaux non l a t i n s " 
(16). Welche s i n d gemeint? "... e i l e ( i . e. l a domination 
slave; Th. K.) n ' a f f e c t a pas profondement l a phonologie, n i 
l e Systeme grammatical de l a langue" (17). " S l a v i s a t i o n et 
l a t i n i s a t i o n simultanees d'une meme langue f e r o n t que dans 
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quelques d i z a i n e s d'annees, l e s Moldaves de Bessarabie e t 
l e s Roumains ne se comprendront que d i f f i c i l e r n e n t " (32). 
Dies Ausführungen zur Kontinuität der "idee roumaine" wer-
den ergänzt durch die D a r s t e l l u n g i h r e r heutigen "doctrine" 
(Kap. IV, 69-77). Die V e r f a s s u n g s a r t i k e l , d i e d i e G l e i c h s t e l -
lung der Minderheitensprachen garantieren, werden z i t i e r t , 
d i e prozentuale B e t e i l i g u n g von Minderheitenvertretern i n 
den p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n auf Landes- und D i s t r i k t e b e n e 
angegeben. 
A l l e s i n allem e i n nützliches Buch a l s o , das, besonders 
dank des zugänglich gemachten Zahlen- und Dokumentmaterials, 
dem " n o n - s p e c i a l i s t e " einen k l a r e n B e g r i f f von der kom p l i z i e r -
ten e t h n o - l i n g u i s t i s c h e n Zusammensetzung Rumäniens zu vermit-
t e l n vermag. 
Die l i n g u i s t i s c h relevanten Probleme a l l e r d i n g s , d i e s i c h 
im alltäglichen Miteinander e i n e r dominanten Staatssprache 
und so z a h l r e i c h e r minoritärer Idiome s t e l l e n , werden n i c h t 
aufgezeigt: gerade die Frage der Mehrsprachigkeit mit denen 
d i e Angehörigen der Minderheiten a l l e n t h a l b e n k o n f r o n t i e r t 
s i n d , b l e i b e n ausgeklammert. 
Mainz, Mai 1985 Thomas K r e f e l d 
